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Abstract㸸
Transmission capacity increase equivalent to the product of the wavelength multiplex number and number of the 
bits per 1 symbol is anticipated by employing wavelength multiplex technique and QAM adaptive modulation 
technology, together. The number of transmitter-receiver pairs equivalent to the product of the wavelength multiplex 
number and number of the bits per 1 symbol is become necessary at the same time.  In the optical transmission 
systems, the evaluation by bit error rate performance of the transmitter-receiver pairs including the transmission line 
is performed not only before installation but also after installation, as necessary.  Pseudo random bit sequence (PRBS) 
generators producing the simulated pattern of the real information signal are used for the transmission side, and bit 
error rate detectors to measure whether patterns of PRBS through the transmission lines are received without errors, 
are used for the reception side.  For future optical transmission systems, realization of PRBS generators and bit error 
rate detectors which have economy, built-in the transmission systems, and can evaluate quickly by remote control, 
will be hoped.  The seven-stage PRBS generation circuits which are added consecutive identical digit generative 











































SDH ᪉ᘧࡢᇶᖿ㏻ಙ㊰࡛ࡣ 7 ẁࡢࢫࢡࣛࣥࣈࣝࢆ࠿ࡅ࡚







































ẁࡢ PRBS ࿘ᮇ+1 ࣅࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࢸࢫࢺࣃࢱ࣮ࣥࡢ࿘ᮇࡢ᭱
ᚋ࡟ PRBS ➢ྕิࡢ᭱ึ࡛࠶ࡿ“0” ࣅࢵࢺࡀྵࡲࢀࡿࡼ












Hi ࣞ࣋ࣝࡢࢡࣜ࢔ไᚚಙྕࢆ㏦ฟࡋ࡚ PRBS Ⓨ⏕㒊ཬࡧ
PRBS ࿘ᮇ+1 ࢝࢘ࣥࢱࢆࢡࣜ࢔≧ែ࠿ࡽゎᨺࡋࠊPRBS Ⓨ⏕





















ᅗ 2 ࡟௒ᅇ㐺⏝ࡋࡓ PRBS Ⓨ⏕㒊ࡢᅇ㊰ᵓᡂࢆ♧ࡍࠋD-
FF࡟ࡼࡿ 7ẁࡢࢩࣇࢺࣞࢪࢫࢱ࡜ EX-OR࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ














ྕฟຊ➃Ꮚࡣ Lo ࣞ࣋ࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᅗ୰ͤ4 ➃Ꮚ࡟
PRBS ࿘ᮇ+1 ࢝࢘ࣥࢱ࠿ࡽࡢࢡࣜ࢔ไᚚಙྕࣃࣝࢫࡀධຊ










࢔ไᚚಙྕࢆ Hi ࣞ࣋ࣝ࡟ኚ࠼࡚㏦ฟࡋࠊPRBS Ⓨ⏕㒊ࠊ








࡟㟁※ᢞධᚋࡢึᮇ≧ែ࡛ࡣ Lo ࣞ࣋ࣝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ PRBS
࿘ᮇ+1 ࢝࢘ࣥࢱ࡬ࡢࢡࣜ࢔ไᚚಙྕࡀ Hi ࣞ࣋ࣝ࡟ኚࢃࡿ
࡜ࠊ16ࣅࢵࢺ࢝࢘ࣥࢱࢆ 2ẁ⦪⥆᥋⥆ࡋࡓ PRBS࿘ᮇ+1࢝
࢘ࣥࢱࡀࢡࣜ࢔≧ែ࠿ࡽゎᨺࡉࢀࠊ7 ẁ PRBS ࿘ᮇ࡛࠶ࡿ


















































ಙྕࠊPRBS ࡣ PRBS Ⓨ⏕㒊ࡢ PRBS ฟຊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
CLEAR CONTROL ࡀ Hi ࣞ࣋ࣝ࡟࡞ࡿ࡜ PRBS Ⓨ⏕㒊ࡣึᮇ್




















⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋCLEAR CONTROL ࡀ Hi ࣞ࣋ࣝ࡟࡞ࡿ࡜
PRBS Ⓨ⏕㒊ࡣึᮇ್ࡼࡾ PRBS ➢ྕิࢆⓎ⏕ࡉࡏࠊ



































ࡽ࡟ࠊᴟᛶࡀ“1”ࡢྠ➢ྕ㐃⥆௜ຍᚋ࡟ 7 ẁࡢ PRBS㸦2㸵
-1㸻127 ࣅࢵࢺ㸧࿘ᮇ+1 ࣅࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࢸࢫࢺࣃࢱ࣮ࣥࡢ࿘









㏦ฟࡋ࡚ 7ẁ PRBS㒊ཬࡧ 7ẁ PRBS࿘ᮇ+1࢝࢘ࣥࢱࢆึᮇ
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ษࡾ᭰ࢃࡾࠊ“㸯͇ࡢྠ➢ྕ㐃⥆࡟⥆࠸࡚ PRBS ➢ྕิࡀ
ึᮇ್ࡼࡾฟຊࡉࢀࡿࠋմ7 ẁ PRBS ࿘ᮇ+1 ࢝࢘ࣥࢱࡀᡤ
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